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Aziz Nesin özel...
Ünlü yazarın oğlu, Aziz Nesin’in iki çalışma odasını basına açtı. Nesinin kitaplarının yanı sıra 
özel yaşamını da yansıtan fotoğraf ve eşyalar, yazarın anılarını bütün tazeliğiyle yaşatıyor
Ümran AVCI - İSTANBUL /
Çağlayan BİLGEN^ ÇEŞME
AZİZ Nesin’in ölümü­
nün ardından Nesin Vak- 
fı’nm başma geçen oğlu 
matematik profesörü Ali 
Nesin, babasının tüm pro­
jelerini sürdüreceğini ve i- 
ki çalışma odasmm müze­
ye dönüştürüleceğini söy­
ledi.
Nesin Vakfı Yönetim 
Kurulu, yazarın vasiyetin­
de de istediği gibi “durum 
değerlendirmesi yapmak 
ve Aziz Nesin’in başladığı 
projeleri gözden geçir­
mek” amacıyla dün olağa­
nüstü toplandı.
Toplantı sonrası Ali 
Nesin, yönetim kurulu­
nun, kendisinin “Vakıf 
Yönetmeni” olarak görev 
yapmasma karar verdiğini 
bildirdi.
Vakıfla ilgili tüm işler­
den sorumlu olacağmı an­
latan Ali Nesin, ilk olarak 
vakıftaki 32 çocuk için bir 
yüzme havuzu yaptıraca­
ğını belirtti.
İki çalışma odası da mü­
ze haline getirilecek Aziz 
Nesin’ in sevgililerine ait 
olan dosyalar, vasiyeti ü- 
zerine sahiplerine postala­
nacak; kime ait olduğu be­
lirlenemeyen dosyalar ya­
kılacak. Dosyalarda Ne- 
sin’in sevgililerine ait 
mektup, fotoğraf, küçük 
hediyeler, uçak biletleri ve 
bazı güncelerinin bulun­
duğu öğrenildi.
Babasının vasiyetinde 
kurulmasını istediği ve 
birlikte tasarladıkları 
“Matematik Enstitüsü”nü 
gerçekleştirmek amacıyla 
da çalışacağını bildiren A- 
li Nesin, Matematik Ensti- 
tüsü’nün Nesin Vakfı için­
de kurulmayacağını, bu­
nun için yeni bir yer bulu­
nacağım anlattı.
DEVRİM LİDERLERİYLE SUSLU ODA Duvarlarını Mustafa Kemal Atatürk ve Küba devriminin lideri Che’nin re­
simlerinin süslediği çalışma odasındaki sigara tablalannda bulunan izmaritler de Aziz Nesin’den hatıra kaldı. Ali Nesin, ba­
basının hiçbir şeyi kıyıp atamadığını, biriktirdiği malzemeleri çocuklara vererek değerlendirmelerini istediğini belirtiyor.
BU KADIN KİM? Yazarın 
yanıbaşmda duran çerçevede­
ki resmin kime ait olduğu bir 
sır gibi saklanıyor. Oğlu Ali Ne­
sin resimdeki kadının İsmini 
vermekten kaçınarak, “Arka­
daşı, bu tür konulara girmenizi 
istemiyorum” cevabını verdi.
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BAŞ KÖŞEDEKİ RESİM Aziz Nesin’in hayatında yardımcısı ve sekrete­
ri, “can yoldaşım" dediği Ayben Kop'un önemli yeri vardı. Nesin’in Çeşme’de­
ki otel odasında son nefesini verirken kendisini yalnız bırakmayan Kot’la sar­
maş dolaş objektife verdiği poz çalışma odasında baş köşeyi süslüyor.
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